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С самого момента возникновения и распространения Христианства у 
людей не принявших этого учения, или не согласных с его учением возникало 
не мало вопросов, касательно некоторых аспектов вероучения, образа жизни 
христиан, таинств и т.д. Язычники не понимали отказа христиан приносить 
жертвы не только Христу, но и языческим богам, другие язычники клеветали, 
на христианское таинство Евхаристии, называя его актом людоедства, 
некоторые исследователи пытались опровергнуть уникальность христианского 
вероучения, подыскивая параллели в различных философских системах 
древности и т.д. Но, не смотря на всю критику, Христианство находило отклик 
все в большем и большем числе душ людей. Одним из феноменов, который 
сопутствовал такому увеличению численности христиан в первые три века (до 
Миланского эдикта 313 года) были множество мучеников не просто 
пострадавших, но и отдавших жизнь за свою веру1.
Многие язычники, наблюдая за мучениями и казнями христиан, не могли 
понять логики их действий. С другой стороны, история знала не мало 
примеров, когда люди умирали за свои взгляды и убеждения. Одним из ярких 
примеров является Сократ. Христос, если не вникать в суть Его пришествия на 
землю и Крестной смерти, тоже умер за свои идеи. По этой причине, Сократа 
часто сравнивают со Христом. В жизни каждого из них действительно можно 
найти много параллелей. Но истинная причина Смерти Христа совсем иная и 
причина мученической стойкости в своей вере последователей Христа так же 
имеет большие отличия от Сократовского идеала.
Для аргументированного ответа необходимо обратиться к 
вероучительному первоисточнику христианства -  Евангелию.
В Евангелии много говориться о успехе проповеди Христа и Его 
учеников. Множество народа следовало за Иисусом Христом. Несомненно, ими 
двигали различные причины, побуждавшие этих людей следовать за Христом. 
Иисус Христос никого не принуждал принимать свое учение, более того, под 
принуждением следует понимать не только насильственные действия для 
убеждения слушателей, но и различные психологические приемы и 
манипуляции, что для Христа было чуждо. Христос четко излагал Свое 
вероучение. Он четко определял нормы поведения христианина, и 
предупреждал чем для уверовавшего могут закончиться его следование за 
Христом.
1 Дворкин А.П. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви: Курс лекций. Нижний Новгород: Издательство Братства во имя св. 
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Поэтому, чтобы следование за Христом не было бессмысленным и 
уверовавшим во Христа не пришлось разочароваться в выборе, Иисус заранее 
предупредил их, на что они должны быть готовы ради любви к Богу и спасения 
души. Христос предлагает следующее условие спасения души: -  человек 
должен любить Бога как самого себя, то есть больше чем кого-либо, или что- 
либо иное в этом мире и даже больше самой жизни1.
В Евангелии от Луки по поводу вышесказанного находим следующие 
слова Христа, которые очень точно, передают смысл вышесказанного: «если 
кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за 
Мною; Ибо, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу 
свою ради Меня, тот сбережет ее; Ибо что пользы человеку приобресть весь 
мир, а себя самого погубить, или повредить себе?» (Лк. 9:23-25). Именно эти 
слова являются фундаментом христианской стойкости в вере. И потому многие 
христиане, особенно времен гонений смело и бесстрашно шли на 
мученическую смерть.
Г осподь наш Иисус Христос всех верующих в Него призывает к полной 
отдачи себя Богу. На первом месте у христианина должен стоять Бог, а после, 
все остальное. Не верно толковать вышеизложенный отрывок, что христианин 
должен бросить все, ничего не делать, только служить Богу. В Нагорной 
проповеди Христос говорит следующие слова: «Не думайте, что Я пришел 
отменить Закон или Пророков. Не отменить Я пришел, а исполнить. Говорю 
вам: пока не исчезли земля и небо, даже мельчайшая буква, даже черточка не 
исчезнет в Законе. Все это сбудется!» (Мф. 5:17-18). От сюда следует, что 
Ветхозаветные 10 заповедей не отменяются, а четвертая заповедь говорит 
следующее: «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и 
делай всякие дела твои; а день седьмый -  суббота Господу Богу твоему: не 
делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя... Ибо в шесть 
дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них; а в день седьмый 
почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Исход 
20:8-11). В связи с этим, делаем вывод, что Бог не запрещает христианам 
решать дела житейские. Бог только говорит о приоритете дел, что на первом 
месте должен у человека стоять Бог. В случае же, когда придется, и если 
придется делать выбор между Богом и земными ценностями, то христианин 
должен выбрать Бога, так, как это его главная любовь и стремление1 2.
Христос также предупреждает в своих проповедях о будущих гонениях 
на христиан: «будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете 
ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие; и друг 
друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки 
восстанут и прельстят многих... Претерпевший же до конца спасется» (Мф. 
24:9-11 и 13). В данном отрывке из Евангелия от Матфея не просто говориться 
о стойкости в вере, но и о смысле этой стойкости. Такой жертвенной любовью к
1 Каллист (Уэр), епископ Диоклийский. [Электронный ресурс] // СЕМЯ ЦЕРКВИ: МУЧЕНИЧЕСТВО КАК ВСЕОБЩЕЕ ПРИЗВАНИЕ. [Сайт]. http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/osnovy/kallist_vnutrennee_tsarstvo_10-all.shtml (дата обращения: 31.03.2016)2 СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА И СВЯТЫЕ ОТЦЫ ЦЕРКВИ О МУЧЕНИКАХ. Русская Православная Церковь. [Электронный ресурс] // ПРАВОСЛАВНЫЙ АПОЛОГЕТ. Богословский комментарий на некоторые современные непростые вопросы 
вероучения. [Сайт]. http://apologet.spb.ru/ru/684.html (дата обращения: 31.03.2016)
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Богу человек достигает то, ради чего живет на этой земле -  спасение души, 
возвращения в Царство Божие, для жизни в котором он создан.
Последним, можно сказать, самым ярким и показательным примером 
является земная жизнь Самого Христа. Он никогда не отказывался от своих 
слов, даже в случаях опасности. Главный смысл страданий и крестной смерти 
Христа есть спасение человечества и возвращение его в Царство Божие, для 
жизни в котором каждый человек создан. Но, земную жизнь Христа и Его 
самопожертвование можно рассмотреть как пример следования Истине до 
конца. Почему Христа иной раз и сравнивают с античным философом 
Сократом.
Подводя итог исследованию, можно сделать вывод. В Ветхом завете 
можно найти примеры мученичества. Причиной их были жертвенность ради 
веры в Истинного Бога и любовь к собственному народу. Но только в Новом 
завете подробно раскрывается смысл и значение мученичества. Сам Христос 
установил верующим в Него следовать своим убеждениям, то есть, за Христом 
не взирая не на какие опасности. Христианин не имеет права лицемерно, якобы 
отрекаться от Христа для спасения своей жизни. Напротив, страдание за Христа 
и следование за Ним -  это истинный идеал христианской жизни. Христом было 
сказано: «Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я 
пред Отцем Моим Небесным» (Матф.10:32). Результатом чего, Христианство 
имеет множество мучеников за Христа и христианскую веру, чем они не только 
спасли свои души, но и проповедовали Христа и истинность Христианства. По 
этой причине, христианскую жертвенность за веру не верно сравнивать с 
сократовской стойкостью своим убеждениям. Сократ только был верен своим 
словам и убеждениям. Христиане, же, ярким примером которых являются 
мученики, не просто были стойки своим убеждениям. Они терпели страдания 
ради любви к Богу и возвращения к Нему. В этом смысле христианская 
жертвенность уникальна по сравнению с иными учениями и идеалами.
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